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　「黒船がやってくる」の合言葉で始まった研修必修化も2年
が過ぎた。後でわかったこの言葉の重みを、今我々はひしひし
と感じている。果たして厚生労働省の目指す卒後研修の重点
化は実を結びつつあるのだろうか。本来、医学教育は臨床（診
療）、教育（学部教育・卒後教育）、研究（基礎的研究・臨床研
究）の三位一体となり初めて成り立つと教えられてきた。現状
の如く卒後研修医の質が担保されないまま、初期研修・後期研
修が進められ、おそらく研修医の実力の病院間および個人間
の格差は極めて大きくなりつつあるのでないかと思われる。
大学における研修医の激減は研究そのものの質の低下、日常
臨床の負担増となり、最終的には夫々の大学を含む医療機関
の衰退へとつながっている。現在の東京医科大学における診
療、教育、研究をもう一度、真剣に考え、今こそ真の大学人た
る教育者、研究者の育成が求められている。平成19年度から
は文部科学省による大学見直し構想が本格的に始動する。次
の波を乗り越えるような人材育成こそが我々の使命なのでは
ないだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（大屋敷一馬　記）
幹事会（要旨）（平成18年1月）
1．庶務報告
　1）総会報告
　　①第157回平成18年6月3日（土）
　　　当番教室：法医学講座、救急医学講座
　　　特別講演：重松　宏　外科学第二講座主任教授
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　究生）
　　　募集期間：平成18年2月1日～3月31日予定
　　②第158回平成18年ll月4日（土）開催予定
　　　当番教室：病理診断学講座、医療情報学講座
　　　一般演題：ポスター発表（大学院生・専攻生・研究生）
　　　募集；期間：平成18年7月1日～8月31日予定
2．編集報告
　1）64巻1号：2月上旬発行予定（再校印刷中）
　2）64巻2号：初校印刷中
　3）64巻3号：投稿募集中
　4）64巻4号：投稿募集中
　5）64巻5号：投稿募集中
　6）64巻6号：投稿募集中
　7）巻頭言：64巻1号～64巻4号
　8）編集状況報告　64巻1号～64巻5号
3　臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第355回（H17．IL14）外科学第四講i座
　　　　　　　　　　　　　　　　　生方英幸　助教授
　　第356回（H17．12．19）耳鼻咽喉科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木　進講　師
　　第357回（H18．1．16）内科学第四講i座
　　　　　　　　　　　　　　　　　堀部俊哉　講　師
　2）開催予定
　　第358回（H18．2．27）臨床検査医学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　西田恭治　講　師
　　第359回（H18．3．未定）霞ヶ浦病院・診療科（依頼中）
　　第360回（H18．4．未定）産科婦人科学講座（依頼中）
　　第361回（H18．5未定）放射線医学講座（依頼中）
　　第362回（H18．6．未定）麻酔科学講座（予定）
4　東京医科大学雑誌編集プロセスについて報告があった。
審議事項
1　「2005年業績目録集」の作成について、組織改正等による
　教員の在籍しない部署への業績入力依頼は、病院長に伺い
　決定して貰うこととし、承認された。
　業績入力フォーマットは、2004年版をバージョンアップ
　　して作成することとした。
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